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O.E.D. には初出が 1570 年とあり，初出例の意味と，そ
の後の用例が示されている。
・The Oxford English Dictionary, Vol.1 Oxford, at the 
clarendon Press 1933.
Anthropography
1．A description of all the parts of the human body. 
Obs.
1570 DEE Math. Pref. 33. Anthropographie, is 
the description of the Number, Measure, Waight, 
Figure, Situation, and colour of every diverse 
things, conteyned in the perfect body of Man.
1839  Hopper Med. Dict., Anthropography…… a 
description of the structure of man.
2．The branch of anthropology which treats of the 
geographical distribution of the races of mankind, 
and their local variations; ethnography.
1834  Penny Cycl. II. 97
A series of anthropographie, of different epochs, 
would form the true basis of ethnography.
以上のように，Anthropography 自体は，1．にある
人体に関する記述としての学の意味で 16 世紀の後半に
初めて現れたが，2．にあるように 19 世紀の 30 年代に
は ethnography の基礎をなす意味で使われている。し




・Funk & Wagnalls New Standard Dictionary of the 
English Language upon Original Plans. Funk & 
Wagnalls Company, New York and London, 1914. で
は，
1．The branch of anthropology proper that treats 
of the geographic distribution, variations, and 
peculiarities of the human race or its component 
parts; descriptive anthropology.
2．A description of the physical structure of man.
　とあるように，形質人類学的な意味は後退している。
・最後に，Webster�s Third New International Diction�
ary of the English Language Unabridged, G. & C. Mer�
rian Company, Publishers, Springfield, Massachusetts, 
U. S. A., 1963. では，
Anthropography
A branch of anthropology deal ing with the 
distribution of the human race in its different divisions 
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as distinguished by physical character, language, 
































2 － 1　2 つの例

































2 － 1 － 2　L. R. ビンフォード
ビンフォードは 1960 年代に論理演繹的な方法によっ
て先行研究への過激な批判と課題への批判的切り込み







































































筆者は民族誌考古学 Ethnographic archaeology と表現
されるべきであると考えてきた。民族誌を使うか，民族
誌的調査をおこなってこれに依拠するのであるから，民
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The term “anthropography” was discussed compared with “ethnoarchaeology” as well as with the bibliographical 
chronology of a word anthropography, concerning our ongoing project title; Historical variation in interactions 
between humans and natural resources: towards the construction of a prehistoric anthropography.” A difference 
between anthropography and prehistoric anthropography is also clarified. As the reconstructed prehistoric world is 
not a concrete ethnography, a neutral term anthropography will be more adequate when discusses the prehistoric 
objects. Research results among collaborative projects with various disciplines including archeology and natural 
sister disciplines sometimes face with integration issues. Reconstruction as a prehistoric “human history” should be 
avoided when the various data have not well organized each other. It should be a feasible strategy integrating by 
the term “prehistoric anthropography” when some parts have correlated well with each other between different 
research disciplines among the total data set.
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